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ABSTRAKSI 
Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. PLN (Persero) APJ Malang dengan ”Analisis 
Sistem Pengendalia Intern Terhadap Penggajian dan Pengupahan pada PT. PLN (Persero) Area 
Pelayanan dan Jaringan (APJ) Malang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menilai 
sistem pengendalian intern terhadap penggajian dan pengupahan pada PT. PLN (Persero) APJ 
Malang sudah sesuai prinsip pengendalian intern yang baik. Serta menganalisi sistem 
pengendalian intern yang ada pada PT. PLN (Persero) APJ Malang yang kemungkinan adanya 
kelemahan-kelemahan terhadap pelaksanaan sistem penggajian dan pengupahan, serta 
memberikan saran untuk membantu atas permasalahan yang ada. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitia deskriptif, yaitu penelitian yang 
memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sistem pengendalian 
intern terhadap penggajian dan pengupahan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah 
sistem pengendalian intern terhadap penggajian dan pengupahan pada PT. PLN (Persero) APJ 
Malang sudah sesuai dengan prinsip pengendalian intern yang baik, yaitu struktur organisasi 
yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem dan prosedur penggajian dan 
pengupahan, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, 
karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap penggajian dan 
pengupahan dalam struktur organisasi sudah layak, sistem dan prosedur penggajian dan 
pengupahan sudah dilaksanakan dengan baik, serta dilaksanakan karyawan yang mutunya sesuai 
dengan tanggung jawabnya. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan 
meningkatkan pengawasan intern terhadap aktivitas operasional, agar tidak menyimpang dari 
peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, lebih meningkatkan praktek yang sehat serta 









This research represent case study at PT. PLN (Persero) APJ Malang with title ”Analysis System 
of Internal Control for System of Pay and Remunerating at PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 
dan Jaringan (APJ) Malang”. Intentions of tihs research to know system of internal control for 
pay and remunerating at PT. PLN (Persero) APJ Malang. And to analysm system of pay and 
remunerating at PT. PLN (Persero) APJ Malang and give attention to solve the problem. 
In this research, writer use type of descriptive research, that is research giving picture about even 
related to system of internal control for system of pay and remunerating. Analysis use to know 
what system of internal control for system of pay and remunerating have competent or not yet, 
that is organization chart dissociating functional responsibility expressly, flowchart of system 
and procedure of remuneration and remunerating, healthy practice in executive duty and function 
each, every organizational unit, employees which the quality as according to responsibility. 
Result of research indicate that system of internal control for system of pay and remunerating in 
organization chart have competent, system and procedure of remuneration and remunerating 
have been executed pursuant to existing decision, healthy practice have been executed, but there 
still insufficiency, and also have implementation of employees which the quality as according to 
responsibility. Pursuant to conclusion, hence the writer suggest to improve internal control to 
operational activity, in order to do not digress from regulation which have been specified by a 
company, more improve practice, and also improve employees quality. 
 
